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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH 
AUDITOR SWITCHING, FINANCIAL DISTRESS DAN KUALITAS AUDIT 
TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris Pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2012-2015)” adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam 















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Niat adalah ukuran dalam ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 
karnanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, 
maka prbuatan itu buruk. (Imam An-Nawawi) 
2. Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Qs. Al Mujaadilah: 11) 
3. Bukan nama kampusnya yang harus kau junjung tapi ilmu dan pengetahuannya yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh auditor 
switching, financial distress dan kualitas audit terhadap opini audit going concern. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 yang berjumlah 562 perusahaan. Sampel 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 88 perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi logistik dengan bantuan 
program pengolahan statistik SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit going 
concern, auditor switching dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini 
audit going concern. 
 

























               The purpose of the research is to determine the influence empirically of  
auditors switching, financial distress and audit quality to going concern audit 
opinion. The population in this research is the manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange during the period 2012-2015 which 562 companies. 
The sample in this study determined by purposive sampling with 88 companies. 
The analysis method used is logistic regression analysis with the help of statistical 
processing program SPSS 22. The results in indicated that financial distress 
significant negative effect on going concern audit opinion, auditor switching and 
audit quality didn’t have significant on going concern audit opinion.  
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